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ABSTRACT 
 
 
 
As teachers are pressed to extend their craft to prepare more diverse 
students for the challenge of work and life beyond school, they are challenged to 
provide more authentic instructional contexts and activities. In order to be successful, 
teachers must be reflective and analytical about their own practices. Toward this end, 
the study investigated instructional practices (IP) of teachers in Islamic religious 
schools in Kelantan, Malaysia. The focus was on these teachers’ IP while teaching 
subjects of Biology, Chemistry and Physics in Science Streaming Classes. The four 
instructional practices measured are Inquiry-Discovery (ID), Constructivism, Science 
Technology and Society (STS) and Mastery Learning and the analysis of data 
indicate high mean score, i.e., ID (M = 3.75), Constructivism (M= 3.94), STS (M= 
3.70) and mastery learning (M = 3.75).  This means to prove all 18 teacher 
participants in the study adopt these IPs. The study also focused on students’ 
achievement factors in terms of Motivation and Self-regulated learning (SRL). 233 
students responded to two instruments; Students’ Motivation Toward Science 
Learning (SMTSL) by Tuan et al. (2005) and SRL scale by the Paul R. P and 
Elisabeth V. D. G, (1990) which was modified accordingly. A moderate level of 
motivation (M=2.38) and moderate level of SSRL (M=2.49) was recorded among 
students. The study therefore concludes that the heavy subject load of integrating 
both Islamic Religious and Science streaming curriculums do not hinder teachers to 
adopt various IPs, or students from being motivated and self-regulate their learning. 
  
  
 
ABSTRAK 
 
 
Guru disarankan agar dapat melahirkan pelajar yang dapat berdaya saing di 
dalam kerjaya  serta kehidupan selepas zaman persekolahan, oleh itu guru-guru 
dicabar untuk membekalkan pelajar dengan pengajaran dan aktiviti-aktiviti yang 
berkesan. Untuk menjayakan hasrat tersebut, guru mestilah lebih reflektif dan 
analitikal di dalam memilih pengajaran yang sesuai. Untuk mencapai matlamat ini, 
kajian dijalankan untuk mengkaji bagaimana amalan pengajaran guru-guru (IP) dan 
hubungkaitnya dengan pencapaian pelajar-pelajar dalam mata pelajaran sains di 
sekolah-sekolah agama di Kelantan. Tumpuan diberikan kepada kaedah dan teknik 
pengajaran yang biasa digunakan oleh guru-guru dalam subjek Biologi, Kimia dan 
Fizik aliran Sains Tulen. Empat amalan pengajaran telah dikaji iaitu inkuri penemuan 
(ID), konstruktivisma, Sains, Teknologi dan Masyarakat (STS) dan Pembelajaran 
Masteri. Keseluruhan min membuktikan bahawa kesemua 18 guru yang terlibat 
dalam kajian ini berjaya mengaplikasikan keseluruhan IP. Guru-guru menunjukkan 
amalan pengajaran yang tinggi di dalam ID (M = 3.75), konstruktivisme (M = 3.94), 
STS (M = 3.70) dan Pembelajaran Masteri  (M = 3.75). Kajian ini juga memberi 
tumpuan kepada faktor-faktor pencapaian pelajar dari sudut motivasi dan 
pembelajaran kendiri (SRL). Sebanyak 233 pelajar dipilih sebagai responden kepada 
dua instrumen; Motivasi Pelajar terhadap Pembelajaran Sains (SMTSL) dari Tuan et 
al. (2005) dan SSRL dari Paul R. P dan Elisabeth V. D. G, (1990). Tahap motivasi 
peringkat sederhana (M = 2.38) dan tahap sederhana dalam pembelajaran kendiri (M 
= 2.49) dicatatkan di kalangan pelajar. Tahap motivasi sederhana (M=2.38) dan 
tahap SRL sederhana (M=2.49) direkod dikalangan pelajar. Kajian ini merumuskan 
bahawa bilangan subjek yang diintegrasikan antara sekolah agama dan kurikulum 
sains tidak menghalang guru mengaplikasikan kepelbagaian pengajaran serta tidak 
menjadi halangan kepada pelajar-pelajarnya dari sudut motivasi serta pembelajaran 
kendiri.  
 
 
 
 
